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Se publica en Madrid seis veces al mes. Punto de suscricion: Madrid, en la Dirección 
• general de Infantería. Precio 2 reales mensuales, lo mismo en Madrid que en todo 
el R e i n o . — E n las Antillas 10 reales por trimestre. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
\ " i i.if 
ADVERTENCIA. 
En el número 5!) del Memorial, correspondiente M 2 0 del mes 
próximo pasado, al final de la página 1 0 2 1 , se insertó sin conocimiento 
ile la redacción del periódico ni autorización alguna, un anuncio rela-
tivo ¡i un nuevo Manual de Oficiales, sargentos y cabos, que dice se 
expende en la calíe de San Gregorio, número 7 , de esta Corte. Dicho 
anuncio, que contraría lo prevenido en varias resoluciones superiores, 
debe considerarse nulo y de ningún valor ni efecto. 
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Dirección general de Infantería.— 
Negociado 9.°—Circular núm. 417.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
con fecha 17 del actual, me comunica 
la Real órden siguiente: 
aExcmo Sr.: Tomando en consi-
deración la Reina (Q. D. G.) las razo-
nes expuestas por el Capitan de infan-
tería D. Fernando de Marin y Casaus 
en la instancia que V. E. cursó á es-
te Ministerio en 45 de Junio último, 
y de «onformidad con lo informado 
por el Tribunal Supremo de Guerra 
y Marina en su acordada de 1 4 de Se-
tiembre próximo pasado, se ha digna-
do por resoluccion de 29 del mismo 
mes concederle relief con abono de los 
sueldos que ha dejado de percibir des-
de 4.° de Marzo del corriente año en 
que fué baja en el regimiento de i n -
fantería de Cuenca, número 27, por 
haber sido destinado al batallón de 
cazadores de Vergara, número 15; 
siendo al propio tiempo la voluntad 
de S. M. que este Oficial quede en 
situación de reemplazo en el punto 
que elija ínterin obtiene colocacion en 
cuerpo por estar cubierta su vacante; 
que por consecuencia de. esta resolu-
ción quede también sin efecto la Real 
órden de 48 de Abril en que se dis-
puso su baja definitiva en el ejército, 
y que se publique en la órden general 
del mismo, dando conocmiento á los 
Directores é Inspectores de las armas 
é institutos y Capitanes generales de 
las provincias, así como al Excelen-
tísimo Sr. Ministro de la Gobernación 
del Reino.—De la de S. M. lo digo á 
Y. E. para los efectos correspondien-
tes.» 
Lo que traslado á V para su co-
nocimiento. 
D i o s guarde á V muchos años. 
Madrid 25 de Octubre de 1860. 
El Marqués de Guad-el-Jelú. 
Dirección general de Infantería, 
Negociado 4.°—Circular núm. 418._ 
La disolución de los batallones prol 
vinciales y la terminación de la guer-
ra , han dado un sobrante de sargen-
tos de ambas clases que por exceder de 
lo reglamentario subsiste un número 
considerable de supernumerarios en 
la ma^or parte de los cuerpos del 
arma. 
El deseo de hacer desaparecer esta 
irregularidad me obligó á dictar la 
circular de 4 de Mayo último, por la 
cual se mandaba suspender la pro-
puesta de ascenso, y como las causas 
van á desaparecer del todo, es llegado 
el caso de fijar una situación normal 
que ponga en movimiento los ascensos 
de las clases inferiores, cuyas escalas 
están hoy paralizadas, lo cual natural-
mente ha de amortiguar el entusiasmo 
y afición á la carrera. 
Celoso como el que mas por el bien 
de todos, he resuelto adoptar las dis-
posiciones siguientes: 
4.a Queda alzada la facultad otor-
gada á los Jefes de los cuerpos por 
circular de 7 de Diciembre próximo 
pasado, y en consecuencia cesará Y 
de admitir y filiar á sargentos licen-
ciados; los que lo soliciten dirigirán 
sus petieiones á mi autoridad para la 
resoíucion conveniente. 
2.a Pasada la revista del Inmedia-
to Noviembre, ine remitirá Y rela-
ción nominal de todos los sargentos 
primeros y segundos que haya en el 
cuerpo como supernumerarios, dejan-
do antes cubiertas con ellos precisa-
mente todas las vacantes que haya en 
su regimiento para destinar los so-
brantes á los que les falte, con lo cual 
se conseguirá extinguir la clase de su-
pernumerarios, los ascensos con esto 
podrán seguir con r e g u l a raridad y 
dará lugar, como deseo, á levantar la 
suspensión de formalizar propuestas 
reglamentarias como s e previno en la 
/ 
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circular oitada de 4 de Mayo, y que Jas 
cirojunstancias obligaron á dictar, El 
día 1o del citado Nóvieinbre han de 
estar necesariamente en mi poder e s -
tas relaciones, á fin de poder proceder 
desde luego á dar destino á los so -
brantes y regularizar la escala de 
sargentos primeros que por falta de 
datos y de las razones expuestas no ha 
podido efectuarse.v 
Ultimamente: conocido que sea por 
V como lo haré oportunamente, el 
des t ino dado á los sargentos sobrantes 
podrá r e p e t i r las propuestas que haya 
p e n d i e n t e s de aprobación, en favor de 
los q u e por su aptitud y demás con-
d i c i o n e s , sean acreedores para cubrir 
las vacantes que tenga hasta dejar 
c o m p l e t o el cuadro de reglamento. Los 
b a t a l l o n e s provinciales darán noticia 
si t i e n e n algún sargento primero su-
pernumerario, pero no propondrán 
para cubrir las vacantes que tengan, 
puesto que su provision ha de hacerse 
ae los sargentos segundos mas anti-
guos ó ¡ d ó n e o s que haya en los cuer-
pos a c t i v o s . 
C r e o escusado hacer á V reco-
m e n d a c i ó n alguna Dara que esto lo 
mire c o n la preferencia que el caso 
ex ige , porque lo juzgo muy interesado 
por el b i e n de sus subordinados. 
D i o s guarde á V muchos anos. 
Madr id 2 6 de Octubre de 1860. 
u/ 
El Marqués de Guad-el-Jqlú, 
» '! M 
Dirección general de Infantería 
Negociado 41.—Circular núm, 419.— 
El Éxcmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
en 20 del mes actual, me dice de 
Real órden lo siguiente: 
«Excmo, Sr. : La Reina (Q. D. G.), 
por resolución de esta fecha se ha 
dignado nombrar Subtenientes de in-
fantería del ejército de Filipinas á los 
veinte sargentos primeros compren-
didos en la adjunta relación, que son 
los mas antiguos entre los aspirantes 
al pase con ascenso á dicho ejército, 
los cuales deberán presentarse en el 
puerto de Cádiz con el objeto de em-
barcarse para su destino en el tér -
mino de dos meses, prefijado en la Real 
orden de 21 de Diciembre de 1848.» 
Lo que traslado á V con inclu-
sión de la expresada relación, para 
su conocimiento y el de los agracia-
dos que pertenecen á ese cuerpo, los 
que deberán ser baja en él en la pró-
xima revista de Comisario del mes de 
Diciembre; previniéndoles marchen 
desde luego al referido puerto de Cá-
diz, con cuyo objeto reclamará los 
oportunos pasaportes, remitiendo á 
esta Dirección duplicadas copias con-
ceptuadas de sus hojas de servicios 
de baja, en las que se anotará este 
ascenso y la de hechos. 
Dios guarde á V..... muchos áños. 
Madrid 27 de Octubre de 1860. 
El Marqués de Guad-el-Jelú. 
\ ( M • ¿ 
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RELACIÓN nominal de los sargentas primeros que han sido destinados con el em-
pleo inmediato al ejército de las islas Filipinas por Real órden de 20 de Oc-
tubre de 1 8 6 0 . 
CUERPO^ DE QUE PROCEDEN. NOMBRES. 
„ 4 
Colegio de Infantería D. Bernardo Cachorro y Heras. 
Regimiento del Rey, número 1 D. Agustín Ruiz Garayoa. 
Idem de la Reina , 2 D. Salvador Corbi Rios. 
Idem de Soria, 9 D. José Leguey Picó. 
D. Eulogio Aguila r Novella. 
Idem de Valencia, 23 D. Ciríaco Arribas Latorre. 
Idem de la Albuera, 26 D. José Carracedo Gutierrez. 
Idem id D. Pascual Usac Roca. 
Idem de la Constitución, 29 D. Calixto Bacas y A yuso. 
Idem de la Iberia, 30 D. Miguel Montea Reyes. 
Idem de Asturias, 31 D. Vicente Gabilan Piuo. 
Cazadores de Barbastro, 4 D. José Sánchez Conejero. 
Idem de las Navas, 14 D. Matías González Campos. 
D. Amancio Valdivieso Sanjuanes. 
Idem de Antequera, 16 D. Luis Delgado Otero. 
Idem de Alcántara, 20. D. José Guerrero Escudero. 
Provincial de Lugo, 5 D. Jesús Losada Montenegro. 
Idem de Orense, 15 D. Manuel Lorenzo Prado. 
Idem de Zaragoza, 55 D. Victoriano Abad Martínez. 
Idem de Segorbe, 73 D. Rafael Maturana González. 
/ 
Madrid 27 de Octubre de 4860.—JK Marqués de Guad-el-Jelú. 
r i 
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Dirección general de Infantería.— 
Negoc iado 11.—Circular núm. 420.— 
El E x c m o . Sr. Ministro de la Guerra, 
en 20 del mes actual, me dice de Real 
orden l o siguiente: 
«Excmo. Sr.: No obstante lo pre -
venido en el artículo 4.' de la Real or-
den d e 12 de Marzo de 1859, respecto 
á las circunstancias que deben con -
c u r r i r en los Subtenientes que soli-
c i ten el pase con ascenso al ejército 
de U l t r a m a r ; la Reina (Q. D. G.) ha 
tenido á b i e n resolver, que en lo su-
cesivo n o se exija á los Oficiales de 
de d i c h a clase la efectividad de un 
año, y que cualquiera que sea el tiem-
po de ejercicio que cuenten de su em-
pleo, puedan aspirar al referido pa-
se con e l inmediato superior, siempre 
que r e ú n a n las demás condiciones que 
en el precitado artículo se especifi-
can.» 
L o q u e traslado á Y para su 
c o n o c i m i e n t o y demás efectos. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madr id 28 d e Octubre de 1860. 
El Marqués de Guad-el-Jelú. 
Dirección general de Infantería,— 
Negociado 11.—Circular núm. 421.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
en 20 del mes actual, me dice de Real 
orden lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: Por Real orden de 
esta fecha, que se comunica al Capi-
tán general de la Isla de Cuba, la 
Reina ¡Q. D. G.), ha tenido á bien 
nombrar Subtenientes del ejército de 
dicha Isla, á los nueve sargentos pri-
meros del arma del cargo de V. E. 
comprendidos en la adjunta relación, 
que son los mas antiguos entre los que 
de su clase han solicitado pasar con 
ascenso al expresado ejército; en el cual 
ocuparán las vacantes que en la mis-
ma relación se expresan, correspon-
dientes al turno de la Península, y 
que quedaban sin cubrir en la pro -
puesta reglamentaria de 1 .e de Setiem-
bre próximo pasado.—De Real orden 
lo digo á V. E. para su conocimiento 
y fines consiguientes; en el concepto 
de que los interesados deben embar-
car para la isla de su destino en el 
puesto que V. E. les señale, dentro del 
término de los dos meses que prefijan 
las disposiciones vigentes.» 
Lo que traslado á V con inclu-
sión de la expresada relación, para su 
conocimiento y el de los agraciados que 
pertenecen á ese cuerpo, los que debe-
rán ser baja en él la próxima revista de 
Comisario del mes de Diciembre; pre-
viniéndoles marchen desde luego á los 
puertos de embarque que en aquella 
se les señalan, con cuyo objeto recla-
mará los oportunos pasaportes, remi-
tiendo á esta Dirección duplicadas co-
pias conceptuadas de sus hojas de ser-
vicios de baja, en las que se anotará 
este ascenso, y la de hechos. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 29 de Octubre de 1860. 
El Marqués de Guad-el-Jelú. 
DIRECCION GENERAL DE INFANTERIA. 
R E L A C I Ó N nominal de los sargentos primeros del arma que por Real órden de 2 0 del actual, son destinados con el 
inmediato empleo de Subtenientes al ejército de la Isla de Cuba, con expresión de los puertos de embarque en 
que deben ingresar. 
CUERPOS 
de que proceden. 
Colegio de Infantería 
Regto. de Soria, 9.. 
Id. Guadalajara, 20 
Id. Isabel II, 32 . . . . 
Fijo de Ceuta 
Provl. Alicante, 50. 
Id. Tu déla, 65 
Idem 
Idem 
NOMBRES, 
D. Juan García Yébenes. . . . 
D. Vicente Sánchez Jimenez., 
D. Vicente Rios Saez 
D. Cristóbal Viciana Fornier 
D. Luis Gayar ron y Mora . . . , 
D. Fernando Gil y Leal 
D. Luis Ibaüez EqUizabal. . . 
D. Andrés Perez Román. . . . 
D. Atanasio Zabalza Ramón. 
CUERPOS Á QUE SON DESTINADOS. 
A Milicias de Color 
Al regimiento de la Reina, 2 . . 
-Al de Cuba, 7 
Al de Ñapóles, 4 
Al de España, 5 
Al de la Habana, 6 
Idem i 
A Milicias de Color ¡Santander. 
Al de Cuba, 7 ) 
PUERTOS 
de e m b a r q u e . 
Cádiz. 
Barcelona. 
Cádiz. 
Os 
Madrid 29 de Octubre de \ 860—El Marqués de Guad-el-Jelú. 
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DIRECCION GENERAL DE INFANTERIA. 
NEGOCIADO 4.®—Continúa la relación por cuerpos de los individuos que, procedentes del ejército de Africa, han 
marchado á sus casas con licencia temporal, por cuatro meses, con arreglo á lo mandado en Real órden de 7 
' de Abril último, los cuales se hallaban enfermos en los hospitales del litoral de Andalucía. 
CUERPOS. CLASES. 
'Soldados. 
1* 
Regimiento de Luchana, 28.( 
v Cabo 2.°. 
Soldados. 
Francisco Parelladas . > 
Largo Silva 
Julián F e r n a n d e z . . . . . 
FECHA 
en que se les expidió el pasaporte. 
r 
40 de Mayo de 4860. 
Aguslin Sausas y Cuenca 
Ambrosio García 
José Frenit Fortuno 
Francisco Buciegas 
José Espina Sánchez 
Juan Marín Sánchez.. 
Federico Sánchez, 
Juan López Muñoz 
Manuel Sánchez 
José Marc. 
Miguel Atanasio 
José S o l e t . . . . . . . . . 
Peregrin Corominola 
José Castellano Perez 
Domingo Apresa 
Eduardo Maroti 
42 
20 
28 
de Julio, 
de Junio, 
de ídem. 
6 de Mayo. 
4 4 de Junio. 
27 < 
a 
de Abril , 
de Mayo. 
y 
= A. .. • 
* " «r 
¡k. 
CUERPOS. 
lt \ 
Regimiento de Luchana, 28. 
Idem de la Iberia, 30 ( sargento 2. 
ISolda dos . . . 
[Cabo 1.°. 
Soldados. 
NOMBRES. 
••* • • 
• • 
FECHA. 
en que se los expidió «1 pasaporte. 
Gaspar Delgado... 
Francisco Garro } 3 de Mayo de 1860. 
Vicente López y López 
Pedro Villacañas 
Manuel Gallardo. 
José Casal >10 de idem. 
Francisco Valcara y Martínez 1 % 
José Guerra ) 
Francisco Mercader 18 de Abril. 
Antonio Franco Alamina j u i j 0 
Gabriel Lorenzo j 
Agustín Vilaró 9 de Agosto. 
Hoque García ) 
Diego Alvarez . . / >10 de Mayo. 
Rafael Lozano ) 
José Pinilla 
Gabino García 
Andrés García 
Juan Francisco Calvos. 
José de Soto González 6 de Mayo. 
Tomás Román 10 de idem. 
Cándido Fernandez 
Vicente Lujan 
Antonio La ras U 7 d e Abril. 
Fiburcio Busto ) 
José Val verde ) 
Francisco Furtuoso > 3 de Mayo. 
P e d r o P i f e r r e ) 
10 de Abril. 
11 de Junio. 
• i 
o 
OO 
/ S a r g e n t o 2." I Ba ldomcro Fábregas . 
I Sr»ldíidns I Francisco Pnron . . . . 
Sargento 2 . 
Soldados.. . 
Idem de la Iberia, 30. 
» » » 
D » 
1> » 
» » » 
7> 
)> 
)) 
Sargento 
Soldados. 
Idem de Asturias , 3 1 . . . . . ¡i ' 
MI. 
» 
» 
)> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Baldomcro Fábregas 
Francisco Puron 
Manuel Piedra y Fruta 
Juan Molins 
Manuel Leña 
Manuel González " 
Pedro Martínez 
Francisco Rodríguez y A n d ú j a r . . . . 
Francisco Puzon 20 
Pedro Reza y Cortina 14 
Antonio Sierra y Corujo j 9 
Matías López ) 
Simón Alonso Elena ) 
Antonio González Alonso >23 
Gregorio Pedro Pedrero ) 
Joaquín García Neva 9 
Antonio González 
Diego Martinez / 
Pablo Ustor 
Francisco Campos 
Francisco Moptoya \ 
Vicente Tomás Dorso > 
Guillermo Duran 10 
Juan Cano 12 
Jaime Lloaat \ 
Tomás Uzue Ancararpe ( q 
Francisco Escames . . . . í 
Juan Rodríguez ) 
Francisco Cañada ) 
Miguel Rodisa 11 
Esteban Morera / 
10 de idem. 
de Junio, 
de Julio. 
de Agosto 
de Idem. 
de Idem. i 
—* 
10 de Mavo. ti 
de Abril, 
de idem. 
a 
de Mayo, 
de Junio. 
I 
(Se continuará). 
* * -
RETIROS. 
Por Reales despachos de 8 de Setiembre y 22 del actual se conceden á los Jefes y Oficiales siguientes: 
m. 
CLASES. 
Teniente Coronel.. 
2.0S Comandantes 
4.0r Comandante. 
NOMBRES. 
2.0S Comandantes, 
4.0S Comandantes. 
2.0S Comandantes, 
Capitanes. 
D. Manuel Morales y Peralta 
D. Francisco Asemi y Salas 
D. Manuel Villamuzares é Iranco.. . , 
D. Antonio Borreda y Ferré N 
D. Bartolomé Cayuela y Cánovas . . . , 
D. Luis Sacristan y Echevarría. 
D. Luis Galindo 
D. Casimiro Baldivieso y Llórente. , 
D. Ramón Bela é Hidalgo 
D. Juan Estévez y Ballesteros 
D. Francisco López y López . 
D. Antonio de Toña y Zabaía 
D. Andrés de Latorre y Villanueba 
D. Juan Velasco de los R i o s . . . . . . . 
D. Francisco Naval y Roldan 
D. Enrique Galindo y Arranz 
D. José Martínez y Gutierrez 
D. Pedro Ramos y Alberfc 
D. Matías Parreño 
D. José Matas 
D. R a m ó n T a m a y o 
SUELDO. 
Reales vellón. 
4,350 
1,260 
4,092 
4,440 
882 
966 
882 
4,440 
4,452 
4,440 
4,260 
560 
4,134 
4,092 
4,008 
780 
810 
400 
840 
870 
400 
'r 
PUNTOS 
donde van 4 disfrutarlo. 
Madrid. 
Albacete. 
Valencia. 
Santiago. 
Tota na. 
Bilbao. 
Sevilla. 
Logroño. 
Puerto de Santa María. 
Tuy. 
Córdoba. 
Guernica. 
Valencia. 
Alaurin. 
Calatayud. 
San Julián. 
Laredo. 
Cartagena. 
Barcelona. 
Mondoñedo. 
SiJanes. 
oe O 
f] Canitan . . . D. Mateo R o d r í g u e z . . 
i 630 \ Murcia. 
r\ i> C\ KA 1 H« 1 : „ ~ w 
Capitan . , 
Tenientes. 
Capitanes. 
Tenientes 
Coronel 
Músico m a y o r . . 
1.er Comandante, 
2.° Comandante. 
Músico m a y o r . . 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
Mateo Rodr íguez 
Ignacio Gorlazar y García. . . . 
Juan Madroñal 
Ramón Fernandez y Cendrera 
Pedro Arroyo y Humero 
Antonio Peleguer y Sanz 
Nicolás Pastrana y A l e g r e . . . . 
Antolin Escobar y Cantero . . 
Bernardo López Brabo 
Juan Castañeda y Rosa. 
Vicente Aiza y Martí 
José Blanco y Suarez 
Vicente Medina y Latorre 
Pedro Pedraja y Herrera 
Miguel Bellido y Carraquilla.. 
Bartolomé Melero y Vida 
José González y López 
Isidoro Vital y Salazar. 
Ignacio Masferrer V D u r a n . . . 
Eugenio Arratia y Pavat 
Manuel Albendea y Estéban.. 
José Lemoine 
630 \ Múrcia. 
369..50 Medina. 
363 I Andú.jar. 
Uso de uniforme y fuero criminal. 
4,250 
4,000 
900 
690 
810 
750 
840 
870 
660 
840 
165 
Budía. 
Madrid. 
Idem. 
Medina. 
Valencia. 
Zaragoza. 
Valencia. 
Santiago. 
Sevilla. 
Valencia. 
Coin. 
¡ Uso de uniforme y fuero criminal 
2,070 
495 
1,200 
1,050 
346..50 
Madrid. 
Idem. 
Arnedo. 
San Fernando. 
Getafe. 
Oí 
— 
REALES LICENCIAS. 
Por Reales órdenes de 1 6 , 1 7 , 1 8 , 1 9 , 2 2 y 2 o del actual se conceden las siguientes 
CU8RP6S. 
Reglo. Príncipe 
Provl. Badajoz 
Regto. Valencia 
Idem Gerona. . 
Idem Isabel II. 
Idem Saboya . . 
Provl. Segórbe 
Regto. Gerona. 
Provl. Játiva. . 
Idem B a z a . . . . 
Regto. Soria. . . 
Cazs. Figueras. 
Idem 
Regto. Lucha na 
Cazs. Barbastro 
Reglo. Cuenca. 
Cazs. Barcelona 
Idem Tari fa . . . 
Provl. Oviedo. 
Reglo. León.. . 
Cazs. Cataluña 
Provl . Murcia. 
CLASES. 
Capitan 
Teniente 
Idem 
Idem 
Idem 
Subteniente. 
Idem 
Idem 
Teniente.. . . 
Idem 
Capitan . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Teniente . . . . 
Idem 
Idem 
Subteniente. 
Capitan . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
José Aljarza y Rivas 
Juan Soria y Parra 
Francisco Perey y Pastor 
Francisco Mere y Díaz 
Pedro Arias y Chamorro 
Manuel Alvarez y Cabero 
Trinidad Nieto v Carrier 
Francisco Duelde y J u r i o . . : . . . 
Lorenzo García y Sánchez. 
Ramón García y Tobías 
Cirilo Puy 
Francisco Yillarnovo, 
Ramón Ortega y Simón 
Enrique de Mesa y Moya 
Melquíades Almagro 
Evaristo Barrio y Saiz 
José Melero y Tída 
Domingo de Miguel y Pascual.. 
Elias García Tuñon.. . 
Enrique Pajarin y Pita 
Antonio Calongc 
José d e Obes 
PUNTOS. 
Sangüesa 
Gér^al . . 
Valencia., 
TIEMPO. 
Quintanar » n . 
Barcelona > G l i a t r o m e s e s ' 
Pon ferrada . . . . 
Aya monte 
Catí 
Pinto Tres idem. 
Vi lia rejo 
Barcelona 
Santa Marta.. . . 
Barcelona 
Carra traca ^Dos idem. 
Idem 
Burgos 
Aguilar 
Archena 
Barlén 
Valencia 
Palencia 
San Javier 
O «r: ta 
Cuatro idem... 
Regto. Saboya . Idem. T.l/ini 
i D . A n t o n i o G o d o y 
I TV José Arce v Zú ínsa 
i C o r u í i a \ 
. . . . . . 1 Tener i fe \ 
Reglo. Saboya. . 
Idem Asturias.. 
Cazs. Cataluña . 
Regto. Córdoba. 
Idem Princesa.. 
Provl. Requena. 
Idem Cuenca. . . 
Regto. Infante.. 
Idem Asturias.. 
Regto. S. Fernando 
Provl. Huelva . . 
Regto. Infante.. 
Provl. Segorbe. 
Idem Lérida . . . 
Cazs. Cataluña . 
Provl. Albacete. 
Cazs. Baza 
Regto. Valencia. 
Idem Málaga . . . 
Provl. Manresa. 
i Idem Aranda de Duero 
Idem Alcañiz.. . 
Idem Tarragona 
Idem León 
Idem J a é n . . . . . 
Regto. Asturias. 
Cazs. Barcelona. 
Regto. Córdoba. 
Provl. O v i e d o . . 
Idem Pamplona 
Regto. Príncipe. 
Idem León 
Cazs. Madr id . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Teniente 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Subteniente.. 
Idem 
Idem 
Capitan 
Idem 
Teniente 
Capitan 
Id;?m 
Idem 
Teniente 
Idem 
I d e m . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem. 
Subteniente.. 
Idem 
Idem 
Capitan 
Teniente . . . . 
Idem 
Idem. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
Antonio Godoy . . . . 
José Arce y Zúñiga 
Meliton Perez 
Eduardo Aguirre . 
Melchor Ceíouo y Villa 
José Sanchon 
Máximo Alvarez 
Juan Saravia y Garc ía . . . . 
Manuel Maroto '. 
Vicente López Trompeta. . . 
Francisco Tarea y García.. 
Santiago Izcard y Campos. 
Miguel Blasé y Cabal 
Martin Quevedo y Pons. . . 
Juan Equino 
Vicente Archiles 
Cándido Rufales 
Francisco F r a s n o . . . . . . . . . 
Ignacio Fernandez 
Joaquín Durán 
Adriano Guadalupe 
Ignacio Alter, 
Cláudio Diez 
Aureliano de la Torre 
Bruno Sanz 
Francisco Vellón 
Pedro Costa 
Adrián Carreras 
Julián Rodríguez 
Francisco Revilla 
Enrique Garcini y Pastor, 
Lorenzo Ortiz 
Rodrigo de Vivar. 
Cor uña. . 
Tener i f e . 
Madrid. . 
Arcliena. 
Idem 
Zaragoza, 
i Cuatro idem. Madrid Alba de Tormes. 
Mallorca 
Carranque 
Puerto Serrano.. 
Marbella 
Barcelona 
Mahon . . . 1 . ; . . . 
A jo . ) 
Albacete ! Dos idem. 
Barcelona \ 
Cariñena . . . . . . 
Fitero 
Bañólas 
Mon taches 
T a r r a g o n a . . . . . 
' '¿i* a ^Cuatro idem. 
Villar r o b l e d o . . . . . 
Granada.. 
Mallorca 
Mon forte 
Menorca 
Casa de Escalona. 
San Sebastian 
Paracuellos 
Baena . . . 
Málaga 
Dos idem. 
I 
11 
CUERPOS. 
Cazs. Baza 
Idem Cataluña . . . 
Provl. Calatayud. 
Idem Madrid 
Idem Pontevedra. 
Cazs. Tarifa 
Provl. Ciudad-R.°. 
Reemplazo 
Idem 
Gazs. Arapiles. 
Provl. Madrid. 
Regto. Navarra 
Idem I b e r i a . . . 
Idem Príncipe. 
CLASES. 
Teniente 
Capitan. 
S. C . . . . 
Capitan. 
Teniente 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
S. C . . . . 
Capitan . 
T. C . . . . 
Capitan. 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
i 
NOMBRES. 
PRÓROGAS. 
Alvaro Ñongues 
Luis Blasco y Seguí 
Juan Luis y Santiago 
Francisco Jimenez. 
Juan Agreda 
Juan Perez y Gascón 
Manuel En es tros a. 
Manuel Velasco 
Juan de Torres y Cañadas 
Romualdo Crespo y Guerra 
Antonio Quevedo 
Joaquin Torres 
José Fernandez 
Pedro Chaves 
1 1 • 1 
PUNTOS. 
Badajoz... 
Barcelona. 
Zamora. . . 
Arjonilla . 
Matanza. . 
A Imansa . 
Quintanar. . 
Madrid 
León 
Alhama . . . . 
Jaén 
Madrid 
TIEMPO. 
Antequera. Xrk 
Con] fia ) D o s m e s e s " , • 
are 
/ • 
.40 
DIRECCION GENERAL DE INFANTERÍA. 
DIRECCION GENERAL DE INFANTERÍA. 
N O T I C I A de las alteraciones ocurridas en dicho mes en las escalas por los motivos que se expresan: 
i  
I h 
CLASES. 
Coroneles 
Tenientes Coroneles 
Primeros Comandantes 
Segundos Comandantes 
Capitanes 
Tenientes 
Subtenientes 
2 
2 
49 
4 
4 4 8 
A. TL-* T A.! 
Procedentes 
tram
ar.. 
•c 0 CP. 
0 en 
£L 
Procedentes 
institutos 
S3 <x> 
S" 3? 
ía 0 
(9 1 0. CT> 
: tí O p" 
. 0 
• 0 • 91 
El 0 CD 
{ 
» )) » » 
)) » » » 
» » » )) 
)) » 4 
» » » 4 
2 » » » 
a » » » 
» 
» 
2 
3 
20 
3 
4 24 
e 3 "O co 0 o 
5-SL 1 . ® • 3 
» 
2 
» 
2 
49 
4 
3 ° 
. ta lo ea 
s* 
tí 
«-» o 
5.3 ¿ I 
O ta 
o 2. 
B 
» 
» 
» 
/ 
)) 
» 
6 
» 
» 
4 
2 
4 
7 
29 
3 
o s oc 
1086 
NEGOCIADO 1 . ° 
' • -
Por Real orden de 20 del actual 
se ha servido S. M. aprobar el des-
tino que se dio en las Secciones de 
Artillería de á pié á los 20 Subtenien-
tes contenidos en la relación que se 
publicó en el Memorial de Infante-
ría, número 52, correspondiente al 
dia 15 de Setiembre último. 
NEGOCIADO 3 . ° - 4— -
Por Real orden de 24- de este mes 
se concede el pase al cuerpo de la 
Guardia civil, con destino al segundo 
tercio, al Capitan del regimiento del 
Rey, núm. 1, D. José García y Osorno. 
NEGOCIADO 4 . ° 
Los cuerpos que á continuación se 
expresan no han remitido todavía la 
relación por antigüedad de todos los 
sargentos primeros que tienen en ellos, 
y que se pidió en circular núm. 393, 
inserta en el Memorial de 1.° de Oc-
tubre. 
Urge la remisión de tan importan-
te documento para regularizar la es-
cala de esta clase, por cuya razón se 
reitera el pedido. 
Regimientos. 
Africa, número 7. 
Zamora, número 8. 
Fijo de Ceuta. 
Cazadores. 
Alba de Tormes, número 10. 
Simancas, número 13. 
Batallones \de provinciales, 
Toledo, número 29. 
Segorbe, número 73 
